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AÑO VIII 15 DE JUNIO DE 1919 NÚM. 155 
HOJITA PARROQUIAL DE ALORA 
Se publicará los días I y 15 de cada mes, 
con permiso de nuestro Excmo. Prelado 
Precio de suscripción: Cualquier limosna 
para las obras sociales de la Parroquia 
L a Consagíación k las F a m i l i a s 
al Sacrat ísimo Coíazón de Jesús 
T a l es la in tenc ión genera l del A p o s -
to lado de la O r a c i ó n para este mes de 
Jun io ; y s i en la p r ime ra qu incena de l 
mismo nada l iemos dicho n i pensado sobre 
esta consagrac ión fam i l i a r , ap rovechemos 
la segunda para que se rea l ice en todas 
las casas p iadosas de nues t ro pueb lo , 
, E l modo más p rác t i co es la p iadosa 
ceremon ia , de que ya ot ras veces os he 
hab lado: L A E N T R O N I Z A C I Ó N D E L 
S A G R A D O C O R A Z Ó N D E J E S Ú S . 
A los que ex t rañe o parezca nueva l a 
pa labra , con tes ta remos con e l S t o . P a d r e 
Bened ic to X V : 
«Nós no damos mucha impor tanc ia a l 
n o m b r e . L o que p r i nc ipa lmen te q u e r e m o s 
es que no sea una consagrac ión pasa jera 
de la fami l i a al S a g r a d o C o r a z ó n de 
Jesús, una f ies tec i l la de f am i l i a , que ma-
ñana, qu izás , quedará o l v i dada , s ino que 
rea lmente Jesús sea co locado en un t r o n o 
en e l seno de la f am i l i a , que sea en ade-
lante su R e y , y que , en cuan to sea p o s i -
ble, la fami l ia se reúna todos los días 
a l rededor de l t r o n o del Sag rado C o r a z ó n , 
para rezar jun to? , po r e jemplo , e l Rosa-
rio, y o f r e c e r a l Rey de las fami l i as su 
t r i bu to de ado rac ión y de amor .» 
El fundamento 
de esta devoc ión , está en las pa labras 
del Señor a l a B ienaven tu rada M a r g a r i t a 
M a r í a : 
«El Sagrado C o r a z ó n me ha p rome t i do 
que todos los que v ivan dedicados y con-
sagrados a É l , no perecerán jamás; y que 
como fuente que es de todas las bend i -
c iones, las d e r r a m a r á abundantemente en 
todos los s i t i o s que sea co locada y hon-
rada la imagen de su D i v i n o C o r a z ó n ; que 
Él r e u n i r á las fami l ias d i v id idas , y as is t i rá 
y p r o t e g e r á a las que se hal len en cual -
qu ier neces idad y se d i r i j a n a É l con 
conf ianza; que d e r r a m a r á la suave unc ión 
de su a rd i en te ca r idad en todas las c o m u -
n idades que l e h o n r e n y se pongan bajó 
su especia l p ro tecc ión .» 
A ios críticos, 
m u r m u r a d o r e s de o f i c i o , que t i l d a r á n de 
novedad la devoc ión que proponemos, , 
podemos con tes ta r l es que es m u y acomo-
dada a nues t ros t i e m p o s , en que se p r e -
tende d e s t e r r a r a Jesús de t o d a s pa r tes , 
y que a ese la ic ismo que los impíos qu ie -
ren i n t r o d u c i r en la t i e r r a , hemos de 
oponer , los d e v o t o s del C o r a z ó n de Jesús , 
e l c r i s t ian ismo más in tenso , y a l a i nd i f e -
renc ia g lac ia l , que esp i r i t ua lmen te nos 
m a t a , e l encend ido f u e g o de l a m o r de 
C r i s t o , que nos v i v i f i c a . 
N i n g ú n m o d o m e j o r para consegu i r l o 
que i n t r o d u c i r en las fami l ias mucho a m o r 
de C r i s t o , pues renovadas las f am i l i as , se 
r e n o v a r á la soc iedad, que de e l las se 
c o m p o n e . 
E N T R O N I Z A D , P U E S , E N V U E S -
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T R A S C A S A S , E N E S T E M E S D E 
J U N I O , A L S A G R A D O C O R A Z Ó N D E 
J E S Ú S . 
Fuera fodo respeto humano: 
A p r e n d e d de nues t ro ca tó l i co M o n a r c a 
D o n A l f o n s o X I I I , i innca para m í más 
g r a n d e que cuando el 30 de M a y o se 
p o s t r ó ante el Rey de Reyes , e n t r o n i -
zándo lo en el C e r r o de los A n g e l e s , 
c e n t r o g e o g r á f i c o de España. 
Buscad cuanto antes una es ta tua , 
un cuadro , una estampa del S a g r a d o 
C o r a z ó n de Jesús; av isad a un Sacer-
d o t e que lo bend iga , y co locad lo en un 
s i t i o de honor en vues t ra casa, a f in 
de que re ine como dueño del hogar . 
P o s t r a o s ante e l C o r a z ó n Sant ís imo de 
C r i s t o , rec i t ando t oda la fami l i a el ac to 
de consagrac ión , y que su L e y y su 
D o c t r i n a i n f o r m e s iempre toda vues t ra 
v i d a . A p r o v e c h a d los días de la N o v e n a 
para en t ron i za r l o en t o d o s los hogares , 
sean pobres o sean r i c o s , que r i c o s y 
pobres neces i tan del A m o r de C r i s t o . 
La Consagración 
será más o menos per fec ta , según que 
sean más o menos los i nd i v i duos de la 
f am i l i a que tomen act iva pa r te en e l l a . 
Q u i z á s , en a lgunas casas, so lo pueda 
cons is t i r en poner la imagen en «n s i t io 
d i s t i ngu ido : a lgo es y no bay que dejar 
de hacer lo . En o t r a s , lo en t ron iza rán con 
más f e r v o r , t omando p a r t e la madre , las 
h i jas , qu izás el padre, aunque pud ie ran 
quedar a lgunos que se desdeñen de ha-
c e r l o . E n muchas, t o d o s , s in exc lu i r 
n i n g u n o , y es el me jo r m o d o , padres , 
h i j os , c r iados , e t c . , se consag ra rán de 
v e r d a d y se comprome te rán a v i v i r v ida 
de ve rdade ros c r i s t i anos , gua rdando con 
esmero la ley evangé l ica y amando a 
Jesús de veras , p r o c u r a n d o n o so lo que 
n o sea o fend ido p o r los de casa, s ino 
que sea muy amado y reparado po r las 
ofensas que se le hacen. 
La Ceremonia 
puede v a r i a r según las c i rcuns tanc ias . La 
que más se l ia usado desde e l p r i nc i p i o , 
es la s igu ien te : 
A la hora y día p r e f i j a d o , se reúne 
toda la fam i l i a , y s i aguno está f u e r a , se 
lee su adhesión o se recuerda su v o l u n t a d 
de as is t i r en esp í r i t u a la f ies ta con toda 
la f am i l i a . 
U n Sace rdo te , s i se puede, reves t i do 
de sobrepe l l i z y es to la , bend ice , s e g ú n el 
r i t u a l , la imagen de l C o r a z ó n de Jesús, 
p repa rada de antemano fuera del t r o n o o 
s i t i o en que se ha de pone r , a no ser que 
esto no se pueda . 
Rézase un C r e d o en a l ta voz , en tes t i -
m o n i o de la fé de la f am i l i a . 
E n segu ida , el Sace rdo te , o e l padre 
de fam i l i a , e l h i jo o quien más convenga, 
reza un ac to de Consag rac ión de toda la 
f am i l i a a l C o r a z ó n d i v ino . 
Co lócase entonces la sagrada imágen 
en su s i t io 
Rézase un nueva o rac ión de recono-
c im ien to al Rey d e ! hoga r . 
Conc luyese con una Sa l ve , una jacu-
l a t o r i a a l Co razón de Jesús, a l de Mar ía 
y a San José. 
Y el sacerdo te , para t e r m i n a r , da la 
bend i c i ón a la fami la . 
¡Qué hermoso es t o d o esto! 
¡Cuántas bendic iones v e n d r á n sobre 
las casás en que así sea honrada la 
imágen del C o r a z ó n de Jesús ! 
Las Celadoras 
de l A p o s t o l a d o de la O r a c i ó n , han de 
t raba ja r ac t i vamente para que no quede 
f am i l i a p iadosa de nues t ro pueb lo , en 
que no sea e n t r o n i z a d o e l Sagrado 
C o r a z ó n de Jesús, 
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UNA DEFINICIÓN CURIOSA 
- - ¿ Q u é v i ene a ser e! T e l é g r a f o ? — 
pregun taba un vecino de mi lugar . 
—¿Pero uo lo ves?—le decía o t r o 
seña lando el a lambre . 
— Y a . . . pe ro no lo e n l i e i i d o . 
— Y o te lo e x p l i c a r é con toda c l a r i -
dad . 
— F i g ú r a t e un p e r r o muy l a r g o , muy 
l a r g o . 
—¿Cómo? Sí, un p e r r o que t u v i e r a la 
cabeza en León y el rabo en M a d r i d . 
— M u c h o p e r r o es, pero y a m e l o f i g u r o . 
—¿Te lo f i gu ras b ien?—Sí. 
- P u e s bueno . L e t i r a n del rabo en 
M a d r i d y ladra en León . Pnes así, a 
la comparanza , c reo yo que v iene a ser 
eso de l T e l é g r a f o . 
Os adv i e r t o , pa isanos, que e l pa lu rdo 
no iba tan desacer tado ; tan m is te r ioso es 
el fenómeno de la t ransmis ión de las 
sensaciones en el an ima l , como el de la 
i r ansmis ión t e l eg rá f i ca . N i una ni o t r o 
exp l ican sa t i s fac to r iamen te los sabios. 
¡Grandezas humanas! . . . . ¡Con qué i n -
sensatez p re tenden los hombres conocer 
todos los m i s te r i os d i v i nos ! ¡Con cuán ta 
co rdu ra se humi l lan l os san tos , r e p i t i e n d o 
jas pa labras del A p ó s t o l : ¡Oh S e ñ o r ! . . . 
que inexcru tab les son tus ju i c ios ! . . . 
INDICADOR PIADOSO 
D Í A 1 9 . - S o l e m n í d a d del C O R P U S 
C H R I S T I . — L a M i s a M a y o r , a las nueve 
(hora o f i c i a l ) . — A las d iez : P roces ión 
l i t ú rg ica de l S A N T Í S I M O S A C R A -
M E N T O , para la que este año no se 
hacen inv i tac iones p a r t i c u l a r e s ( la expe-
r ienc ia prueba que son inú t i les ) , s ino la 
genera l de acompañar al Seño r en el 
M I S T E R I O D E S U A M O R . 
L a cor tes ía y g r a t i t u d que debemos 
a l S e ñ o r , la necesidad que de É l y de 
sus dones tenemos , nues t ra insu f i c ienc ia 
y miser ia son su f ic ien tes es t ímu los ; y . . . 
s i no los sen t imos . . . . desgrac iados de 
n o s o t r o s ; ¿para qué o í ros l lamamientos? 
A la noche: Emp ieza la so lemne 
Novena a l S A G R A D O C O R A Z Ó N D E 
J E S Ú S . 
EstadístiGa. de la 2.a (jinnceiia de Majo 
B A U T I Z A D O S . — D í a 17: J u a n M e d i n a 
M a r t í n y Juan Ca rmona M u ñ o z . —18: Juan 
Rec io Gómez .—19 : G r e g o r i o A g u i l a r B a -
tanas y M.a R o s a r i o Renge l L ó p e z . — 2 0 : 
B e r n a r d i n o G u t i é r r e z S imón ,—24 : A n t o -
nia Garc ía G o n z á l e z . - 2 6 : A n a J iménez 
LobH to —28: Isabel Gonzá lez C o r t é s . — 
29: A n t o n i a C o r d e r o M o r e n o . — 3 0 : Jose fa 
Salas A r a n d a — 3 1 : E m i l i a M u ñ o z L o z a n o . 
D E S P O S A D O S . - D í a 29: D. F e r n a n d o 
Renge l M e d i n a , con D.a Rosa Garc ía 
Car rasco , y D . F ranc isco Reyes R o m e r o , 
con D.a Jose fa R e b o l l o V a r g a s . 
A D U L T O S . - D í a 16: D . F r a n c i s c o 
O r t e g a V e r a y D. F ranc isco J iménez 
Dueña —17 : D . Sa l vada r G a r c í a Z a m -
b rana .—18 : D . F e r n a n d o Cas t i l l o C o r -
de ro .—19 : D.a M a r í a C a r r i ó n C a n o y 
D.a Josefa Ésp í ldora Re inoso .—24: D o n 
A n t o n i o F e r n á n d e z M a r t í n . — 2 6 : D o ñ a 
M a r í a Ga rc ía C a s e r m e i r o . — 3 0 : D.a Isabel 
P o l o Campaña . ( D . E. P ) 
P A R V U L O S . - D í a 18: M a r í a A c e d o 
B r a v o . — 1 9 : A n t o n i a N a r a n j o P é r e z y 
F r a n c i s c o V e r a F a l c ó n . — 2 1 : S a l v a d o r 
Ba tanás Zambrana.—.24: A n t o n i a G o n -
z á l e z C a r r i ó n . 
MÁLAGA.—TIP. DE J . TRASCASTRO 
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BOLETÍN DEL SINDICATO 
81 impos ic iones en la Ca ja de A h o r r o s 6096.80 
C a p i t a l soc ia l po r cuotas de ingresos, etc. . 824.25 
In tereses devengados por 57 prés tamos 155.30 
S U M A : Pese tas . . . . . . . 7076.35» 
. 4 9 2 0 . - ) 
. 439 .75 ! , . . . . . . . . 5678.50 
. 318 75 
57 p rés tamos p o r v a l o r de . . 
Gas tos genera les 
R e i n t e g r o s e in tereses, pagados 
D I F E R E N C I A E N C A J A : Pesetas 1397.85 
CRECIMIENTO DE LA OBRA 
Imponentes . . 
C a p i t a l . . . 
P rés tamos . . 
Cap i t a l p res tado 
Soc ios i nsc r i t os 
En 10 de Abril En 10 de Mayo En ÍOde Junio 
56 
3475.85 
25 
2 1 8 0 . -
225 
71 
5844.40 
45 
3745 .— 
264 
81 
7076.75 
57 
4 9 2 0 . -
281 
E s t o s cuadros s in té t i cos de la O b r a , 
que ( D . m.) segu i remos pub l icando en 
nues t ra HOJITA, se rv i rán para con tes ta r 
a los constantes m u r m u r a d o r e s de toda 
ob ra buena acomet ida en nues t ro pueb lo , 
c o n t r a la que no suelen esg r im i r más 
a r m a que la ch i r i go ta i nd igna , a f a l t a de 
o t r a más nob le y lea l . 
Desg rac i adamen te son muchos los i g -
no ran tes que hacen caso de e l las y se 
r e t r a e n de coopera r , con per ju ic io de 
el los mismos y de sus convec inos . 
P o r eso cuesta más t raba jo imp lan ta r 
estas obras y c recen tan pau la t i namen te ; 
p e r o con f iemos , y con el aux i l i o de D i o s , 
que no nos f a l t a r á , segu i rá c rec iendo el 
S i n d i c a t o , a pesar de sus d e t r a c t o r e s . 
A los soc ios se les recomienda la 
máx ima o p r i n c i p i o de la C a r t i l l a soc ia l , 
pág ina 4 , que d ice ; 
El socio que crlflca al Sindiccifo, se 
crifíca a sí mismo, porque si hay algu-
na faifa» tiene el deber de remediarla. 
C A S A S O C I A L 
Se neces i ta una en s i t i o cén t r i co , con 
su f i c i en te capac idad para tene r salas de 
r e c r e o , de lec tu ra y de t e r t u l i a , y sa lón 
pa ra conferenc ias . Háganse o fe r tas al 
S r . P res iden te del S ind i ca to . 
E S R Í C S A N D O 
( D E L A C A R T I L L A S O C I A L ) 
N o guardes nunca d ine ro en t u casa, 
donde no te produce ; te l o pueden qui tar 
y lo gastarás más fác i lmen te ; l l é va lo a 
l a Ca ja Ru ra l de tu S ind i ca to ; y s i es 
mucho , a la de t u Fede rac i ón o de la 
C o n f e d e r a c i ó n ; te responden t odos , te 
p roduce buen i n te rés y s i rve pa ra ayudar 
a los o t ros ag r i cu l t o res . 
